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OOSTENDSE NUMISMATIEK 
Legerfeestelijkheden te Oostende 
Reeds vanaf 1890 werden er feestelijkheden georganiseerd voor 
oudgedienden van het Belgisch leger. 
Ter gelegenheid van deze feesten werden er ook kongressen gehouden 
voor Ex-onderofficieren en tevens werden er ook schermtornooien 
ingericht. 
Deze kongressen en tornooien werden telkens gehouden in een 
stad waar een legereenheid was gekazerneerd. 
In 1930 werd met zeer grote luister het 100 jarig bestaan van 
ons land gevierd en het was eveneens het 100 jarig bestaan van 
het 3de Linie Regiment, dat gelegerd was in Oostende. 
Ook verenigingen van oud-strijders namen altijd deel aan deze 
soort van feestelijkheden, zoals Veteranen van Koning Albert I, 
Oud-strijders van de wereldoorlogen I & II. 
Hieronder een beschrijving van dit soort medailles die in mijn 
verzameling aanwezig zijn. 
I) MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS - afm. 26/34 mm MET RING 
R. 	 LEOPOLD II ROI DES BELGES 
Buste in uniform met lange baard naar links gericht 
V. 	 een tekst in 6 lijnen : 
SOCIETE ROYALE / DES EX / SOUS-OFFICIERS / 
DE L'ARMEE BELGE / OSTENDE / AU JUBILAIRE / 
Lint 35 mm breedte met midden een rode streep en naar de zijden 
een gele- en zwarte streep. 
2) MEDAILLE IN VERGULD BRONS - afm. 23/24 mm MET KROON EN RING 
R. 	 stadswapen van Oostende met bovenste sleutels naar elkaar 
gericht en de onderste naar links. In de keperbalken 
en de sierrol onderaan een legende in het frans : 
EX - SOUS-OFFICIERS / SECTION D'OSTENDE 
V. 	 blank veld 
Lint 20 mm breedte in 2 kleuren; geel en rood. 
3) MEDAILLE IN BRONS 0 30 mm MET OOG EN RING 
R. 	 buste van Koning Albert I in vooraanzicht met helm 
V. 	 een tekst in 5 lijnen : 
KING ALBERT Iste / SIR KENNETH STEER / N ° 1561 7 
R.A.O.B. - G.0 / OSTEND / 
Lint 33 mm breedte in de nationale kleuren. 
4) MEDAILLE IN BRONS 0 30 mm MET RING 
R. 	 S.M. ALBERT ROI DES BELGES 
de koning in vooraanzicht met helm 
V. 	 een tekst in 4 lijnen : 
KING ALBERT lst LODGE / N ° 1561 / RAOB - GC 
OSTEND/ 
Lint 28 mm breedte in de nationale kleuren. 
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5) MEDAILLE IN BRONS 0 30 mm MET KROON EN RING 
R. 	 Versiering met 2 eikentakken en 2 lauwertakken met in 
het midden op een medaillon het hoofd van Koning Albert I 
naar links gericht : 
VETERANEN VAN KONING ALBERT I 
1909 	 - 	 1934 
V. 	 een randschrift : 
N.V. DE VETERANEN VAN KONING ALBERT I 
- SECTIE OOSTENDE - 
in het midden een tekst in 3 lijnen : 
10 JAAR / LID / ERKENTELIJK / 
lint 37 mm breedte in 2 kleuren geel en rood en langs weerszij-
den de nationale kleuren in fijne strepen. 
6) MEDAILLE IN BRONS 0 50 mm 
R. 	 hoofd van Koning Albert I met helm links gericht, onder 
hét hoofd een gekroonde "A" 
V. 	 een tekst in 8 lijnen : 
NAT. VERB. DE VETERANEN / VAN / KONING ALBERT Ie / 
Mme Decaestecker / Pauweleyn / FED. NAT. LES VETERANS 
DU / ROI ALBERT Ier / 
7) 1892 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 min MET BRELOK, KROON,  
RING 
R. 	 gekroond wapenschild van België met een sierrol en met 
een legende : 
UNION FAIT LA FORCE 
V. 	 eiken- en lauwertak in kransvorm met in het midden een 
tekst in 9 lijnen : 
SOCIETE ROYALE DES EX - SOUS-OFFICIERS / DE / 
L'ARMEE BELGE / SECTION D'OSTENDE / CONGRES / 
FEDERAL / 1892 / 10 JUILLET / 
8) 1897 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 46 mm MET BOL EN RING 
R. 	 gekroond wapenschild van België met een sierrol en met 
de legende : 
UNION FAIT LA FORCE 
V. 	 2 lauwertakken in kransvorm met in het midden een tekst 
in 7 lijnen : 
SOCIETE ROYALE / DES EX / SOUS-OFFICIERS DE / 
L'ARMEE BELGE•/ OSTENDE / 1897 / CONGRES FEDERAL / 
9) 1908 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. 	 gekroonde mantel met het wapenschild van België met 
op de achtergrond de 9 provincie vaandels 
V. 	 lauwertakken verspreid over gans het veld van de medaille 
en met in het midden een sierrol met een tekst in 4 
lijnen : 
SOCIETE ROYALE / DES EX - SOUS-OFFICIERS / 
OSTENDE / CONGRES FEDERAL / 
onderaan J. STIENON 
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10) 1909 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. 	 gekroonde mantel met het wapenschild van België en 
op de achtergrond de 9 provinciale vaandels. 
V. 	 lauwertakken over gans het veld verspreid met in het 
midden een sierrol met een tekst in 6 lijnen : 
RECEPTION / DES SOUS-OFFICIERS / DE L'ARMEE 
BELGE / CONCOURS D'ESCRIME OSTENDE / 
18 AVRIL 1909 / 
11) 1913 MEDAILLE IN ZILVER 0 50 mm  
R. 	 op de voorgrond een man links gericht met een degen 
in de beide handen en op de achtergrond 2 mannen in 
schermaktie. 
V. 	 eiken- en lauwertak in kransvorm met in het midden 
een tekst in 6 lijnen : 
C.E.S.O. / 2me REGt de Ligne / Championnat / 
des 3 armes i OSTENDE 1913 / Soetaert Sr Mr ,' 
12) 1914 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS 0 51 mm MET RING 
R. 	 2 mannen op stap. 
V. 	 links een eiken- en lauwertak en rechts een tekst in 
4 lijnen : 
OSTENDE / PREPARATION / MILITAIRE / 
29 JUIN 1914 / 
13) 1930 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 70 mm MET KROON 
R. 	 hoofden van de 3 koningen (Leopold I, Leopold II, 
Albert I) naar links gericht en eronder een wapenschild 
met leeuw en kroon. 
links 1830 	 rechts 1930 
V. 	 3e REGt DE LIGNE / OSTENDE 
in het midden een gekroonde mantel met een wapenschild 
van België en op de achtergrond de 9 provincie vaandels. 
14) 1931 MEDAILLE IN BRONS 0 30 mm MET 2 RINGEN 
R. 	 wapenschild met een kroon en met vaandels en het geheel 
rustend op een affuut van een kanon. 
V. 	 lauwertak met in het midden een tekst in 4 lijnen : 
3e LINIEREGT / BAJONETSCHERMEN / le PRIJS / 
1931 / 
15) 1931 MEDAILLE IN BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. 	 wapenschild met een kroon en met vaandels en het ge- 
heel rustend op een affuut van een kanon. 
V. 	 een tekst in 7 lijnen : 
OORLOGSVRIJWILLIGERS / 1914 - 1918 / OOSTENDE -
KUST / * * * * * / VOLONTAIRES DE GUERRE / 
OSTENDE - LITTORAL / 6 SEPTEMBRE 1931 / 
16) 1956 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 51 mm MET BOL EN RING 
R. 	 OOSTENDE 
stadswapen van Oostende boven boeg van boot met 2 roei-
spanen en palmtakken 
V. 	 een tekst in 6 lijnen : 
1956 / F.EX. S/OB / 66e CONGRES OSTENDE - OOSTENDE / 
F.EX. 0/OB / 66e KONGRES 
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17) 1956 MEDAILLE IN BRONS 0 51 mm 
R. 	 OOSTENDE 
stadswapen van Oostende boven boeg van boot niet 2 roei 
spanen en palmtakken 
V. 	 2 lauwertakken in kransvorin met bovenaan een ster en 
in het midden een tekst in 6 lijnen : 
1956 / F. EX s/OB / 66e CONGRES / OSTENDE - OOSTENDE•/ 
F. EX 0/013 / 66e KONGRES / 
18) 1964 MEDAILLE IN VERGULD BRONS 0 49 mm 
R. 	 STAD OOSTENDE 
stadswapen van Oostende boven visbenodigheden 
V. 	 Rondom een parelrand met in het midden een tekst verdeeld 
in 9 lijnen : 
1964 / KON. FED. / EX-ONDEROFFICIEREN / 
74e CONGRES / & / 75e .JAARBESTAAN / (1887 1962) / 
SECTIE / OOSTENDE / 
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OUD SPEELGOED 
Het ligt in de bedoeling van de raad van beheer van "De Plate" 
tijdens de zomerperiode 1986 een thematentoonstelling in te 
richten omtrent "oud speelgoed". "Oud" staat voor ouder dan ± 1960. 
Speelgoed omvat ook allerlei gezelschapsspelen, en verder : 
poppen, treintjes, blikken autootjes, poppenhuisjes, enz, enz. 
We doen dan ook een oproep aan onze leden om stukken uit eigen 
bezit ter beschikking te stellen voor deze expositie. Ze zullen 
niet de meeste zorg behandeld worden. 
Contact : -Gilbert VERMEERSCH (de zaterdagmorgen en -namiddag 
in het heemkundig museum) 
-Norbert HOSTYN (directie Stedel. Musea) 
Tel. : 70.61.31 
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MOBILISATIE 1939 -- OOSTENDE EN DE OOSTKANTONS 
Bij het bekijken van een. van de betwistbare uitzendingen van 
Maurice DE WILDE, op T.V., en meer bepaald over de duitstalige 
oostkantons, viel het mij op dat met geen enkel woord werd gerept 
over het samenbrengen van Belgische soldaten, afkomstig uit 
dit gebied, in een kamp naast het Militair Hospitaal te Oostende. 
Dit barakkenkamp, afgesloten met prikkeldraad, bevond zich achter 
het Fort Napoleon, op de plaats van de huidige stedelijke sportvel 
den. De onbetrouwbaar geachte Oostkantonners werden op die manier 
verwijderd gehouden uit het leger en tevens van de invasiegrens. 
Richard VERBANCK 
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